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OLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 25 DE MAYO DE 1972 
NÚM. 120 
No se publica domingos ni días festívw. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
la liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
los contratistas que también se indican, se hace público que se incoa el opor-
tuno expediente para devolución de las fianzas constituidas para responder 
de la ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún de-
recho exigible a los adjudicatarios en razón del contrato garantizado, que du-
rante el plazo de un mes se admitirán las reclamaciones que se presenten me-
diante providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
O B R A 
Puente sobre el río Bernesga en Nocedo 
de Cordón . 
Pavimentación de calles en Santa Lucía 
de Cordón 
Pavimentación de calles en Llombera... 
Pavimentación de calles en Vega de 
Cordón 
Contratista-adjudicatario 
D. Máximo Zumeta de la Fuente 
D. Juan Antonio Fdez. González 
D. Juan Antonio Fdez. González 
D. Juan Antonio Fdez. González 
León, 17 de de mayo de 1972. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
3065 Núm. Í200.—330,00 ptas. 
mi wmm PROICIIIL DE LEOH 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 26 del actual, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda. 
1. Acta-borrador sesión 28 de abril. 
2. Cuenta g e n e r a l y liquidación 
presupuesto Hospital B. 
.3. Cuenta g e n e r a l y liquidación 
presupuestos especiales: Escue-
la A. T. S., Institución "Fray Ber-
nardino de Sahagún" y Conser-
vatorio Provincial de Música. 
4. Expediente aumento precio es-
tancias acogidos Sanatorio Marí-
timo de Gorliz. 
5. Expedientes d e subvención y 
ayuda. 
6. F a c t u r a s y certificaciones de 
obras. 
7. Movimientos acogidos Estableci-
mientos Benéficos. 
8. Acuerdos Organo Gestión Servi-
cios Hospitalarios. 
9. Cuestiones de personal. 
10. Actas recepción definitiva obras. 
11. Cesión maquinaria para obras en 
caminos. 










Escrito reclamación al Plan de 
Cooperación 1972-73. 
Expedientes concesión anticipos 
reintegrables Ayuntamientos de 
Bembjbre, Villaquejida y Villa-
fer. 
Expediente cambio destino anti-
cipo reintegrable Ayuntamiento 
de Gordoncillo. 
Dictámenes de la Comisión de 
de Gobierno. 
Resoluciones de la Presidencia. 
Informaciones de la Presidencia. 
Señalamiento de sesión. 
Ruegos y preguntas. 
León, 24 de mayo de 1972.—El Se-




ESCUELA DE AYUDANTES TECNICOS 
SANITARIOS 
Por la presente convocatoria, se 
anuncia el período de presentación 
de solicitudes para ingresar en el 
próximo curso 1972-73, en la Escuela 
de A. T. S. de la Excma. Diputación 
Provincial de León, dependiente de 
la Facultad de Medicina de Oviedo, 
en sus Secciones Masculina y Feme-
nina. 
I.—De acuerdo con la Orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
de fecha 4 de julio de 1955, a los as-
pirantes se les exige: 
a) Cumplir 17 años dentro del 
año natural en que se solicite el in-
greso. 
b) Ser Bachiller Elemental Gene-
ral o Técnico; Maestro, de Primera 
Enseñanza; Perito Mercantil; Ofi-
cial, Maestro o Perito Industrial en 
cualquiera de sus diferentes ramas. 
(De acuerdo con la Orden del 18 de 
agosto de 1969). 
c) Poseer las condiciones físicas y 
de salud necesarias, que se compro-
barán por medio de un reconocimien-
to médico efectuado en la Escuela: 
d) Aprobar el examen de ingreso 
en la Escuela. 
11.—Los aspirantes dirigirán la so-
licitad, en forma de instancia, al D i -
rector de la Escuela de A. T. S., ro-
gándole sean admitidos al examen 
de ingreso en dicha Escuela, acom-
pañando con la solicitud los siguien-
tes documentos: 
a) Partida de nacimiento. 
b) Certificado médico de aptitud 
física. 
c) Dos cartas de presentación, de 
dos personas con reconocida solven-
cia moral, que consignarán su domi-
cilio. 
d) Declaración jurada del aspiran-
te, en la que conste los estudios y 
trabajos realizados anteriormente con 
relación a los de A. T. S. 
e) Fotocopia compulsada del Títu-
lo. Provisionalmente (a reserva de 
presentar dicha fotocopia, cuando el 
título esté ya expedido), podrá va-
ler para la matr ícula el recibo de 
haber abonado los derechos de expe-
dición del Título. 
f) Carta de puño y letra del aspi-
rante, dirigida al l imo. Sr. Decano 
de la Facilitad de Medicina de Ovie-
do, en la que razone su decisión de 
seguir los estudios de A. T. S. 
g) Seis fotografías tamaño carnet. 
h) Presentación del Libro Escolar, 
del Bachillerato o de otro t í tulo ofi-
cial que acredite. 
III.—Para aquellos aspirantes que 
hayan de examinarse en la convoca-
toria oficial del mes de septiembre, 
a fin de obtener alguno de los títulos 
requeridos para el ingreso en las Es-
cuelas de A. T. S., tendrán un plazo 
opcional en la presentación de do-
cumentación, hasta el 25 de septiem-
bre. 
La documentación deberá ser pre-
sentada en el Registro General de 
la Excma. Diputación Provincial, en 
horas de diez de la mañana a dos 
de la tarde, todos los días laborables, 
desde la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, hasta el l , " 
de septiembre. 
EXAMEN DE INGRESO 
El examen de ingreso se celebrará 
en la segunda quincena de septiem-
bre, en el lugar y día que oportuna-
mente les será indicado a los aspi-
rantes, mediante citación oficial. 
León, 22 de mayo de 1972.—El Di-
rector de la Escuela, Francisco Fer-
nández Calvo.—V.0 B.0: El Presiden-
te, Emiliano Alonso S. Lombas. 3081 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
SERVICIO NACIONAL DE INSPECCION Y ASESORAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E L E O N 
R E C T I F I C A C I O N de la propuesta de clasificación general de las Secretarlas de las Corporaciones Locales de la 
provincia de León, con efectos de 1 de enero de 1971. 
Habiéndose observado algunos errores en la relación publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 113, 
de 17 de mayo de 1972, seguidamente se insertan las rectificaciones adecuadas: 
S E C R E T A R I A 
CORPORACION Población de Derecho 
31-12-1970 Categoría Clase 
32. Ayto. de Campazas 












(1) Agrupada con San 
Millán de los Caba-
lleros. 
León, 18 de mayo de 1972.—El Jefe del Servicio acctal. (ilegible). 3012 
NOTA.—Esta rectificación anula a la publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 116, correspondiente al día 
20 de mayo actual. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección Je Industria de León 
Expíe. 17.484. 
Rectificación de la resolución de esta 
Delegación de Industria, de fecha 17 
de marzo de 1972, por la que se auto-
rizaba a la empresa Eléctricas Leone-
sas, S. A., la electrificación de los pue-
blos del Ayuntamiento de Murías de 
Paredes (León). 
Habiéndose introducido las siguien-
tes modificaciones en el primitivo pro-
yecto correspondiente a la electrifica-
ción de los pueblos pertenecientes al 
Ayuntamiento de Murías de Paredes, 
se rectifica la resolución dictada por 
esta Delegación de Industria con fecha 
17-3-72, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado de fecha 20-4-72 y 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, de fecha 15-4-72, en la siguiente 
forma: 
1. °—La tensión de las líneas autori-
zadas es la de 15 kV. en lugar de la 
señalada de 10 kV. 
2. °—La potencia de los centros de 
transformación de las localidades de 
Montrondo, Senra, Los Bayos, Lazado, 
Villanueva de Omaña, Sabugo, Rodi-
col y Villabandín, será de 25 kV. en 
lugar de la señalada en la primitiva 
resolución. 
León, 5 de mayo de 1972—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
2871 Núm. 1164—143,00 ptas. 
* 
• • 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica. 
Expte. núm. T-715. 
Peticionario: D. Carlos de Llanos 
González, con domicilio en León, calle 
Escalerilla, núm. 5-1.°. 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a una urbanización, sita en las 
proximidades del Km. 4/600 de la ca-
rretera de León-Astorga, en Trobajo 
del Camino (León). 
Características: Un centro de trans-
formación de tipo intemperie, de 50 
kVA., tensiones 13,2 kV/230-133 V., 
que se instalará en la urbanización 
sita en el Km. 4/600 de la carretera de 
León-Astorga, en el término de Troba-
jo del Camino (León). 
Procedencia del material: Nacional. 
Presupuesto: 63.424 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 2 de mayo de 1972—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
2717 Núm. 1161—231,00 ptai. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SeitiÉ de Ninas de Ledn 
Don Daniel Vanaclocha Monzo, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria. 
Hago saber: Que por D. Luis Ordiz 
Ordiz, vecino de Oviedo, c/ Asturias, 
núm. 36, se ha presentado en esta 
Sección el día 4 del mes de enero de 
1972, a las doce horas, una solicitud 
de permiso de investigación de bariti-
na, de doscientas cuarenta y cinco 
pertenencias, llamado «Babieca», sito 
en los parajes Riolago, del término 
Riolago, Ayuntamiento de San Emi-
liano; hace la designación de las cita-
das 245 pertenencias, en la forma si-
guiente: Se tomará como punto de 
partida el centro de la torre de la Igle-
sia del pueblo de Riolago. 
Desde el punto de partida a la 1.a 
estaca, se medirán 300 metros en di-
rección Norte, 21 grados Este; de 1.a a 
2.a se medirán 3.500 metros en direc-
ción Este, 21 grados Sur; de 2.a a 3.a se 
medirán 700 metros en dirección Sur, 
21 grados Oeste; de 3.a a 4.a se medi-
rán 3.500 metros en dirección Oeste, 
21 grados Norte; de 4.a a punto de 
partida, se medirán 400 metros en di-
rección Norte, 21 grados Este; quedan-
do cerrado el perímetro de las perte-
nencias cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho p e r m i s o de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley, se anun-
cia para que en el plazo de treinta 
días naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Ingeniero Jefe de la Sección de Mi-
nas. 
El expediente tiene el núm. 13.658 
León, 18 de mayo de 1972—Da-




Por el Pleno de esta Corporación 
en sesión de 7^-1972 y 5-5-1972, se 
acordó la imposición de contribucio-
nes especiales .como consecuencia de 
las obras de pavimentación de la 
Ronda de la Vega y otras, de esta 
villa, cuyo acuerdo, juntamente con 
el expediente, quedan expuestos al 
público conforme determina el ar-
tículo 38 del Reglamento de Hacien-
das Locales en la Secretaría de este 
Ayuntamiento y por el plazo de quin-
ce días hábiles a contar de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, al objeto de 
que durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes puedan presentarse 
las reclamaciones que se estimen 
procedentes. 
A l mismo tiempo se hace saber 
que no cubriéndose mediante contri-
buciones especiales más de un tercio 
del coste total de las obras, confor-
me determina el art. 465 de la vigen-
te Ley de Régimen Local, de no ser 
solicitado durante el plazo antes di-
cho por la mayoría de los interesa-
dos que representen la mayoría del 
importe de las cuotas, no se proce-
derá a la constitución de asociación 
administrativa de contribuyentes. 
Sahagún, a 15 de mayo de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 2951 
• 
* * 
Por el Ayuntamiento en Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada" el día cin-
co de mayo de m i l novecientos se-
tenta y dos, se acordó por unanimi-
dad aprobar el proyecto técnico re-
dactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, D. Ricardo Rodrí-
guez Sánchez-Garrido, para la obra 
de "Defensa del complejo polidepor-
tivo de la margen derecha del río 
Cea, en Sahagún". 
Dicho proyecto técnico se somete 
a información pública por el plazo 
de quince días hábiles, a contar de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, du-
rante cuyo plazo podrá ser exami-
nado y presentarse en su contra cuan-
tas reclamaciones y observaciones se 
crean convenientes, a cuyo objeto se 
hace constar que dicho proyecto está 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
Sahagún, a 15 de mayo de 1972.— 




No habiendo comparecido a ningu-
no de los actos de alistamiento del 
reemplazo del año actual, los mozos 
que al final se relacionan, se les cita 
por medio del presente para que 
hagan su presentación a n t e este 
Ayuntamiento, otro o Consulado, en 
el plazo de diez días, entendiéndose 
que de no verificarlo, será confirma-
da la nota de prófgo. 
MOZOS QUE SE CITAN 
Francisco Arce Prieto, hijo de Leo-
nardo y de María, n.0 4 del alista-
miento, nacido en este Municipio el 
día 10 de octubre de 1951. 
José Benéitez Nicolás, hijo de Ro-
gelio y de Ludivina, n.0 5 del alis-
tamiento, nacido en este Municipio 
el día 1 de septiembre de 1951. 
Elias Martínez Campano, hijo de 
Juan y de Claudia, n.0 12, nacido en 
este Municipio el día 5 de- marzo 
de 1952. 
David Rodera Rodera, hijo de Ersi-
lio y de Carmen, n.0 15 del alista-
miento, nacido en este Municipio el 
día 13 de julio de 1951. 
Lucillo, 14 de mayo de 1972.—El 
Alcalde (ilegible). 2953 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo de que se hará men-
ción se dictó por este Juzgado resolu-
ción conteniendo los siguientes par-
ticulares: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
quince de mayo de mil novecientos 
setenta y dos—Vistos por el Ilustrisi-
mo Sr. D. Saturnino Gutiérrez Val-
deón, Magistrado-Juez de Primera ins-
tancia número uno de León, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo segui-
dos a instancia de «Caja Rural Pro-
vincial de León» - Cooperativa de Cré-
dito, con domicilio en León, represen-
tada por el Procurador D. Eduardo 
García López, y dirigido por el Letra-
do D. Maximino Ruiz, contra D. Felicí-
simo Valle jo Murciego, mayor de edad, 
y vecino de Laguna de Negrillos 
(León), que por su incomparecencia 
ha sido declarado en rebeldía, sobre 
reclamación de cincuenta mil pesetas 
de principal, intereses y costas, y . . . 
Fallo: Que debo de mandar y man-
do seguir adelante la ejecución contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento, como propiedad de D. Feli-
císimo Vallejo Murciego, de Laguna 
de Negrillos (León), y con su producto 
pago total al ejecutante «Caja Rural 
Provincial de León - Cooperativa de 
Crédito», de las cincuenta mil pesetas 
reclamadas, intereses de esa suma al 
cuatro por ciento anual desde la ini-
ciación del procedimiento y las costas 
del mismo, a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su rebeldía 
se notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley.—Asi por esta mi 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—Rubri-
cado. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presente 
que firmo en León, a diez y siete de 
mayo de mil novecientos setenta y 
dos.—Saturnino Gutiérrez Valdeón.^— 
E l Secretario, Carlos García Crespo. 
3034 Núm. 1190 —319.00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario de la Administración 
de Justicia del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de León y su par-
tido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que en este Juzgado se tra-
mitan con el núm. 13 de 1971, a ins-
tancia de Carrocerías Metálicas Cas-
tellanas, S. A., de León, entidad re-
presentada por el Procurador señor 
García López, contra el demandado 
don José Ranea Ortega, vecino de 
Archidona (Málaga), se ha dictado 
la sentencia que copiada en lo per-
tinente, dice así : 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a dieciséis de mayo de m i l novecien-
tos setenta y dos.—Vistos por el Ilus-
trísimo Sr. D. Saturnino Gutiérrez 
Valdeón, Magistrado Juez de Prime-
ra Instancia número dos de León, los 
presentes autos dé juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de Carrocerías 
Metálicas Castellanas, S. A., repre-
sentada por el Procurador don Eduar-
do García López y dirigida por el 
Letrado don Adriano de Paz, contra 
don José Ranea Ortega y su esposa 
a los fines establecidos en el art. 144 
del Reglamento Hipotecario, que por 
su incomparecencia ha sido declara-
do en rebeldía sobre reclamación de 
20.665 pesetas de principal, intereses 
y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
José Ranea Ortega, mayor de edad, 
casado y vecino de Archidona, y con 
su producto pago total al ejecutante 
Carrocerías Metálicas Castellanas, de 
las 20.665 pesetas reclamadas, inte-
rés de esa suma al cuatro por ciento 
anual desde la fecha del protesto y 
las costas del procedimiento a cuyo 
pago condeno a dicho demandado, 
que por su rebeldía se notificará la 
sentencia en la forma prevista por la 
Ley.—Así por esta mi sentencia, juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Saturnino 
Gutiérrez.—Rubricado." 
Lo relacionado e inserto es cierto 
y concuerda bien y fielmente con su 
original a que me remito. 
Y para que conste, cumpliendo lo 
mandado y que sirva de notificación 
del demandado rebelde, a través de 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
testimonio, que firmo en León, a die-
cisiete de mayo de m i l novecientos 
setenta y dos.—Juan Aladino Fernán-
dez Agüera. 
3036 Núm. 1175.-374,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Instrucción número dos de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace saber: Que en este Juzgado, 
se tramitan diligencias previas con el 
número 216/72, sobre supuesto delito 
de hurto de un ciclomotor de 49 c. c , 
marca «Derbi», núm. de motor 142.377, 
color verde claro, en buen estado de 
conservación, que apareció abando-
nada a la altura del km. 368,500 de la 
carretera R. N. VI-Madrid-Coruña, por 
el presente, se pone en conocimiento 
del que pudiera ser su propietario, 
para que comparezca en este Juzgado, 
al objeto de practicar diligencias. 
Dado en Ponferrada a trece de mayo 
de mil novecientos setenta y dos.—El 
Juez de Instrucción, Jesús Damián Ló-
pez Jiménez.—El Secretario (ilegible). 
2930 
Requisitoria 
Serafín Provocao, de 42 años de 
edad, nacido en Aguálva (Azores), hijo 
de Francisco y de Florinda, de estado 
casado, de profesión pintor, cuyo últi-
mo domicilio dado por el citado es el 
siguiente: Angra da Luijo, C/ Machado 
Carmorno, 15-1.° entresuelo. Isla Ter-
cena de las Islas Azores; y cuyo domi-
cilio actual se desconoce, comparezca 
ante el Juzgado de Instrucción número 
dos de esta ciudad, para que en el tér-
mino de diez días, con el fin de cons-
tituirse en prisión provisional decreta-
da en carta orden de esta fecha, causa 
49/71 por robo, bajo apercibimiento de 
que si no lo verifica será declarado en 
rebeldía y le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Al propio tiempo ruego a todas las 
Autoridades y Agentes de la Policía 
Judicial cooperen y procedan a la bus-
ca y captura del referido acusado, y 
caso de ser habido lo ingresen en pri-
sión, a disposición de este Juzgado, 
dando cuenta al mismo. 
Ponferrada, cinco de mayo de mil 
novecientos setenta y dos.—El Juez de 
Instrucción (ilegible). — El Secretario 
(ilegible). 2888 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
del Canal de Espinosa 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados que después de lo acor-
dado por mayoría absoluta en la Junta 
General extraordinaria de esta Comu-
nidad de Regantes celebrada el día 25 
de octubre de 1970 y a través de los 
trámites que establece la Orden Mi-
nisterial de 13 de febrero de 1968, el 
Ministerio de Obras Públicas ha re-
suelto en 18 de abril del corriente año 
aprobar la nueva redacción del ar-
ticuló 23 de las Ordenanzas de la Co-
munidad, cuyo texto será en lo suce-
sivo el siguiente: 
«Artículo 23.—Serán de cuenta de 
la Comunidad todas las obras y traba-
jos que interesen a los partícipes así 
como las de interés común con los 
fondos generales, las de aprovecha-
miento parcial por los participes inte-
resados en ellas y las.de interés par-
ticular por el exclusivo beneficiario. 
El Sindicato resolverá, según mejor 
proceda a los intereses comunes, eje-
cutar las obras por contrata o por ad-
ministración. 
Los gastos de conservación, limpie-
za y reparos de la presa madre desde 
la toma o puerto hasta la desemboca-
dura, serán de cargo exclusivo de la 
Comunidad. Sin embargo, los corres-
pondientes a iguales conceptos en re-
lación con los cauces secundarios, ace-
quias y regueros, serán de cargo de 
los dueños de las fincas colindantes 
cualquiera que sea la jurisdicción y 
término por donde discurran, siempre 
que sean partícipes de la Comunidad». 
En Espinosa de la Ribera a 6 de 
mayo de 1972.—El Presidente, Teodo-
miro Martínez. 
2933 Núm. 1197.-242,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Castrillo, Secos y Villimer 
Se convoca a Junta General de re-
gantes y usuarios de esta Comuni-
dad para el día 9 de julio próximo, 
a las tres de la tarde en primera 
convocatoria, y cuatro en segunda, 
en la Casa Concejo de Castrillo, para 
tratar de los siguientes asuntos: 
1. °—Examen y aprobación de la 
Memoria general de 1971. 
2. °—Todo cuanto convenga al'me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución de las mismas en el año 
corriente. 
3. ü^Examen de las cuentas de gas-
tos de 1971. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Castrillo, a 10 de mayo de 1972 — 
Anselmo López.' 
2831 Núm. 1195—110,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 119.296 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
2960 Núm. 1176.-55,00 ptai. 
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